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1. INLEIDING 
Op 1 februari 1990 gaf het stadsbestuur van Oudenaarde aan het Labora­
torium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Rijksuniversi­
teit Gent (L TG H) de opdracht tot het uitvoeren van een "Studie van de 
grondwaterwinningsmogelijkheden voor de stad Oudenaarde". De studie 
duurt in totaal zes maanden. 
Onderhavig eerste studieverslag omvat de resultaten van de werkzaamhe­
den uitgevoerd tot eind april 1990. In de volgende hoofdstukken wordt 
achtereenvolgens aandacht besteed aan 
- de omschrijving van het studiegebied (hoofdstuk 2) 
- de omschrijving van het reeds uitgevoerde terrein- en laboratorium-
werk (hoofdstuk 3). 
In een volgende fase zal worden overgegaan tot het opstellen van een 
matematisch model voor het gebied. 
2. OMSCHRIJVING VAN HET STUDIEGEBIED 
2.1. Ligging 
Het studiegebied is gelegen in en rondom het kasteel van Wortegem­
Petegem en het golfterrein tussen de huidige Schelde en de oude 
Scheldearm (kaartbladen 29/4 en 29/8)(fig. 1). Volgens het vigerende 
gewestplan zijn dit respektievelijk parkgebied en agrarisch gebied met 
bijzondere waarde (fig. 2). 
2.2. Geomorfologie - topografie 
Het gebied maakt deel uit van de Scheldevallei. Hierin kunnen we twee 
eenheden onderscheiden : de pleistocene- en de boreale vallei (fig. 3) 
- de pleistocene vallei vormt een relatief vlak gebied tussen de dal-
wanden op enkele meters boven de boreale vallei. Ze is gekenmerkt 
door een uitgesproken microreliëf. Langs de boreale vallei zomen 
langgerekte asymmetrische ruggen het vlakke gebied af. De pleistocene 
vallei komt hier nagenoeg overeen met het parkgebied rond het kas-
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teel. De hoogte varieert tussen +12 en + 17 m TAW*. 
- de boreale val lei werd uitgeschuurd in de opgevulde pleistocene 
Scheldevallei. Deze werd vroeger langzaam opgevuld met alluviale se­
dimenten. De boreale vallei komt hier nagenoeg overeen met het golf­
terrein. De hoogte schommelt rond +10. 
2.3. Hydrografie 
De Schelde is gekalibreerd tot 1350 ton en heeft een gemiddeld water­
peil van 9,81. Ten noordwesten ervan bevindt zich nog de oude Schelde­
arm die het golfterrein omgeeft. 
Binnen het studiegebied ontvangt deze enkele kleine waterlopen 
- de Snepbeek-Brulkbeek die ontspringen in Gijzelbrechtegem 
- een beek die entsprint ten noordwesten van Petegem, en de westelijke 
begrenzing vormt van het parkgebied. 
De oude Scheldearm loopt over in de Rietgracht, die richting Oudenaarde 
stroomt, maar kan bij een te hoge waterstand ook water atvoren naar de 
Schelde (fig. 4). 
2.4. Geologie 
In het bestek van de "Hydrogeologische kaartenatlas van de Scheldevat­
lei in Vlaanderen stroomopwaarts Gavere tot het kanaat Bossuit­
Kortrijk", studie uitgevoerd door het L TG H, in  opdracht van het Minis­
terie van de Vlaamse Gemeenschap ( M. MAHAUDEN et al., 1985) werden 
vroeger reeds de beschikbare gegevens verzameld en ge'ï'nterpreteerd en 
werden tevens een aantal boringen en boorgatmetingen uitgevoerd in de 
* Alle pei I en vermeld in dit verslag zijn aangegeven in m t.o.v. TAW 
(Tweede Algemene Waterpassing) 
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omgeving van het golfterrein (fig. 5). Hieruit bleek dat de top van de 
Ieperse klei (Yc) gelegen is op het peil -2 tot -7 ; hij is hier onge-
veer 30 m dik. De top van de Ieperse klei is een erosieoppervlak uit­
geschuurd gedurende het Pleistoceen. De uitgeschuurde vallei werd in 
verschillende fasen opgevuld met fluviatiele afzettingen die nogal wis­
selen van samensteil ing. We kunnen de geologische bouw van het gebied 
als volgt voorstellen : 
Boven de Ieperse klei bevindt zich een heterogene zandlaag, waarvan de 
onderste laag meestal bestaat uit een basisgrint van si lexkei en, en 
verspoelde tertiaire zandsteen- en schelpfragmenten. Het zand is grover 
naar onderen toe, en is soms een weinig glauconiethoudend. De dikte van 
deze laag varieert van 12 m ter hoogte van het golfterrein tot 8 m 
nabij het parkgebied. Hier komen ook meer leemhoudende laagjes voor. 
Deze zandlaag wordt in de studie verder als KZ (kwartair zand) gety­
peerd. 
Deze KZ-Iaag wordt bedekt met een zandhoudende leem tot leem, waarboven 
soms veenhoudende leem en alluviale klei voorkomt. De dikte van deze 
laag varieert van 2 m (golfterrein) tot 13 m in het noorden van het 
studiegebied. Ze neemt snel toe bij de overgang van de boreale naar de 
pleistocene vallei. Deze laag wordt verder als KL (kwartair leem) gety­
peerd. 
De geologische bouw van het studiegebied wordt ge'fllustreerd aan de 
hand van een NW-SE doorsnede, loodrecht op de Schelde (fig. 6). 
2.5. Hydrogeologie 
We beschouwen de Ieperse klei (Yc) als ondoorlatend. Boven deze laag 
treft men achtereenvolgens 
- de doorlatende laag KZ 
- de slecht doorlatende laag KL. 
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Aan de hand van een pompproef uitgevoerd in het studiegebied, werden de 
hydraulische parameters van deze lagen bepaald. De stijghoogtekonfigu­
ratie in de doorlatende KZ-Iaag werd bekomen uit grondwaterstandsmetin­
gen uitgevoerd in bestaande en nieuw geboorde peilputten; uit deze put­
ten werden eveneens grondwaterstalen genomen die in het laboratorium 
geanalyseerd werden (zie hoofdstuk 3). 
3. UITGEVOERDE TE R RE IN- EN LABORATORIUMWE RKZAAMHEDEN 
3. 1. Algemeen 
In het bestek van deze studie werden volgende werkzaamheden voorzien 
- boringen met geofysische boorgatmetingen, deze werden uitgebouwd tot 
peilputten 
- waterpassing van het ingeplante piëzometernet 
- stijghoogtewaarnemingen 
- een pompproef 
- chemische wateranalysen. 
3.2. Boringen 
3.2.1. Doel 
De boringen laten toe, enerzijds een nauwkeurig beeld te krijgen in de 
litologische opbouw van de kwartaire sedimenten, en anderzijds de 
grondwaterstroming en grondwaterkwaliteit beter te leren kennen door 
het uitbouwen van een pei I putten net. 
3.2.2. Uitvoering 
Er werden in het studiegebied zes boringen met boorgatmetingen uitge­
voerd. Vier van deze boringen werden geplaatst volgens een NW-SE pro­
fiel loodrecht op de Schelde, de andere boringen werden uitgevoerd 
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loodrecht op dit profiel, namelijk één ten westen ervan en één ten 
oosten. 
Er werden nog vier bijkomende boringen uitgevoerd ten behoeve van de 
pompproef. 
Alle boringen werden uitgevoerd volgens het draaiend spoelboren met 
normale cirkulatie. 
3.2.3. Resultaten 
De gedetailleerde boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. Ze 
zijn de weergave van de waarnemingen tijdens het boren. 
3.3. Geofysische boorgatmetingen 
3.3.1. Inleiding 
De boorgatmetingen worden uitgevoerd om meer informatie te verkrijgen 
over de litologie van de aangeboorde lagen. Zo is het mogelijk de fil­
terelementen van de peilbu izen ter hoogte van de meest doorlatende 
zones te plaatsen. 
3.3.2. Uitvoering 
In het uitgespoelde boorgat werden telkens (voor zes boringen) volgende 
boorgatmetingen uitgevoerd 
- de resistiviteitsmeting volgens de korte-normaal opstelling (SN) 
- de resistiviteitsmeting volgens de lange-normaal opstelling (LN) 
- de puntweerstand 
- de spontane potentiaal 
- de natuurlijke gammastraling 
- de diameter van het boorgat. 
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3.3.3. Resultaten 
Alle resultaten zijn opgenomen in bijlage 1. De grafieken zijn uitgezet 
tegenover de litologische doorsnede. Aan de hand van de boorbeschrij-
ving en de resultaten van de boorgatmetingen worden de boorgaten uitge­
rust als peilput. Hierbij wordt de ringvormige ruimte rond de filter­
elementen opgevuld met gekalibreerd kwartszand (0,7 - 1,25 mm). Ter 
hoogte van de slecht doorlatende laag wordt boven deze omstorting een 
cementstop geplaatst. Een algemeen schema van een afgewerkte pei I put is 
in fig. 7 aangegeven. 
3.4. Waterpassing 
Alle pei I putten moeten worden opgemeten t.o.v. een vast referentiepunt 
teneinde de stijghoogtewaarnemingen onderling te kunnen vergelijken en 
grondwaterstromingen af te leiden. Aldus werden alle pei I buistoppen 
aangesloten op het T AW net. De waterpassing gebeurde t.o.v. de vaste 
referentiepunten Ehm4 (22,370 m) en Ehm5 (18,991 m). De resultaten van 
de waterpassing zijn in tabel 3 opgenomen. 
3.5. Stijghoogtewaarnemingen 
3.5.1. Algemeen 
Op geregelde tijdstippen werd de stijghoogte van het grondwater geme­
ten. Deze stijghoogte is afhankelijk van natuurlijke faktoren (neerslag 
en/of verdamping) en van kunstmatige faktoren (grondwaterwinning, op­
perv I aktewaterbeheersi ng). 
Uit het verloop van de stijghoogte kan de stroomrichting van het grond­
water in een watervoerende laag worden afgeleid. 
E 
0 C'\1 
C'J 
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deksteen maaiveld 
... 
.... •1-- ---- cementstop (ca. 0,3m) 
.... 
PVC-stijgbuis 0 58/63 mm 
gekalibreerd zand 
(0,7-1,25 mm) 
PVC-filter 0 58/63 mm 
openingen 0,3 m m 
boorgatwand 0 ca. 120 mm 
Fig. 7 - Opbouw van een waarnemingspunt. 
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Tabel 3.1 - Overzicht van de geplaatste peilbuizen 
Boring Lambert peil top Filter 
koÖrdinaten maaiveld peilbuis diepte (m-maaiveld) 
x y (m TAW) (m TAW) top basis 
SB1 92 350 169 650 11,27 11,192 9,5 11,5 
SB2 92 460 167 970 10,28 11,296 8,5 10,5 
SB3 92 075 169 325 17.41 17,298 21,5 23,5 
SB4 91 740 168 050 17,21 17,139 13,5 15,5 
SB5 92 350 169 650 11,29 11,272 9,5 11,5 
SB6 92 350 169 650 11,27 11,220 3,25 3,75 
SB7 92 650 168 875 16,24 16,130 17,5 19,5 
SB8 92 250· 169 475 14,93 14,820 17,5 19,5 
SB9 92 350 169 650 11,27 5,8 14,8 
SB10 92 350 169 650 11,22 11,192 3,25 3,75 
SB34 93 566 168 620 11 �63 11,664 18,75 20,75 
SB37 91 356 168 282 17,32 17,184 21,0 23,0 
SB38 91 945 167 815 1 1 ,43 11,233 14,8 15,8 
-1 5-
3.5.2. Resu I taten 
De geregistreerde stijghoogten zijn opgenomen in tabel 3.2. Voor de 
stijghoogten van 27 maart 1990 (hoogste geregistreerde waterstand) werd 
een kaart van gelijke stijghoogte opgesteld (fig. 8). Hieruit blijkt 
dat de grondwaterstroming naar de Schelde toe is gericht en in het 
bijzonder naar het gebied gelegen tussen de Schelde en de oude Schelde­
arm. 
3.6. Pompproef 
3.6. 1 .  Doel 
Het doel van de pompproef is het bepalen van de hydraulische parameters 
van de aangepompte- ( KZ) en de bovenliggende laag ( KL). De hydraulische 
parameters moeten gekend zijn als invoergegevens voor het regionaal 
grondwaterstrom i ngsmodel. 
3.6.2. Pompproefkonfiguratie 
De plaats van de pompproef en de geologisch-hydrageologische bouw wordt 
voorgesteld in figuur 9. De pompput SB9 in de doorlatende laag KZ heeft 
een filterelement van 5,8 tot 14,8 m diepte. Er bevinden zich 2 peil­
putten in de aangepompte laag KZ (SB1 en SB5) en 2 peilputten in de 
boven I iggende slecht doorlatende laag KL (SB6 en SB 1 0). 
3.6.3. Uitvoering 
De pompproef werd gestart op 3 april 1990 rond 10h00. Er werd gedurende 
24 uren kontinu gepompt met een debiet van 362,7 m3.d-1• Tijdens 
deze periode werd de verlaging van de stijghoogte geregistreerd. Na 
stilleggen van de pomp werd de stijging opgenomen en dit tot 5 april om 
10h00. 
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Tabel 3.2. - Geregistreerde stijghoogten 
23/3 27/3 9/4 18/4 23/4 
SB1 10,349 10,236 10,288 10,647 
SB2 9,579 9,614 9,548 9,586 9,738 
SB3 16,359 16,215 16,185 16,48 
SB4 14,997 14,974 1 4,851 14,759 14,904 
SB6 10,53 10,275 10,346 10,63 
SB7 15,024 15,065 14,914 14,866 15,155 
SBB 13,310 13,238 13,232 13,477 
SB34 10,497 10,364 10,359 10,609 
SB37 16,746 16,764 16,595 16,546 16,833 
SB38 10,843 10,848 10,775 10,773 10,984 
/ 
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100 
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Fig. 8 - Grondwaterstroming in het gebied. 
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Het opgepompte water werd, teneinde geen infiltratie in de onmiddellij­
ke omgeving van de pompput te veroorzaken, afgeleid naar de oude 
Schelde-arm. 
3.6.4. Interpretatie van de waarnemingen 
3.6.4.1. Inleiding 
De interpretatie van de waarnemingen tijdens de pompproef gebeurde door 
middel van een invers model (L. LEBBE, 1988). Dit model biedt t.o.v. de 
klassieke interpretatiemetode verschillende grote voordelen waarvan de 
belangrijkste zijn : 
- het voorgestelde grondwaterreservoir stemt volledig overeen met de 
reële hydrageologische bouw zoals afgeleid uit de terreingegevens 
- bij het bepalen van de hydraulische parameters wordt rekening ge­
houden met de waarnemingen in alle putten tegelijkertijd. 
3.6.4.2. Schematisatie van het grondwaterreservoir 
I n  het model wordt het grondwaterresevoir in drie lagen geschemati­
seerd. De onderste laag (laag 1) is de aangepompte doorlatende laag. De 
bedekkende slecht doorlatende laag waarin de watertafel zich bevindt, 
wordt opgedeeld in twee lagen respektievelijk van 2,5 m (laag 2) en 1,3 
m (laag 3) dikte. De onderste laag wordt verondersteld begrensd te zijn 
door een ondoorlatende laag. In werkelijkheid wordt ze begrensd door de 
zeer slecht doorlatende laag die gevormd wordt door de Ieperse klei. De 
bovenste laag van het model wordt bovenaan begrensd door de watertafel. 
Aanvankelijk werden zeven verschillende hydraulische parameters of 
groepen van hydraulische parameters als te bepalen beschouwd bij een 
eerste gevoeligheidsanalyse. Het zijn de horizontale doorlatendheid 
kh(1) en de specifieke elastische berging S'A(1) van de aangepompte 
laag (laag 1), de specifieke elastische bergingen S'A(2) en S'A(3) 
en de horizontale doorlatendheden kh(2) en kh(3) van de bedekkende 
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slecht doorlatende laag. Bij de interpretatie wordt gesteld dat 
S'A(2) = S'A(3) en dat k
h(2) = kh(3). De hydraulische weerstand 
c(1) van het onderste gedeelte van de bedekkende laag en de hydrau-
I ische weerstand c(2) van het bovenste gedeelte van de bedekkende laag 
wordt als de vijfde en zesde te bepalen hydraulische parameters be­
schouwd. De laatste parameter is de bergingskoëfficiënt nabij de water­
tafels. Uit de gevoeligheidsanalyse bleek dat de horizontale doorla­
tendheden van de bedekkende laag kh(2) en kh(3) en de bergingskoëf­
ficiënt nabij de watertafel de waargenomen verlagingen onvoldoende be­
invloeden en dat bijgevolg hun waarden niet kunnen afgeleid worden uit 
de waarnemingen. Aldus werden enkel de vijf overige hydraulische para­
meters of groepen van hydraulische parameters weerhouden als te bepa­
len. De bergingskoëfficiënt nabij de watertafel werd gel ijk gesteld aan 
0,04. Dit is een gemiddelde van de waarden gevonden bij verschi I lende 
pompproeven in de Boven-Schelde Vallei (LEBBE, 1988). De horizontale 
doorlatendheid werd in dezelfde orde van grootte gekozen als de verti­
kale doorlatendheid van de bedekkende laag die kan afgeleid worden uit 
de hydraulische weerstanden. Deze waarden mogen zeer ruw geschat worden 
zonder dat deze invloed hebben op de afgeleide waarden van de andere 
hydraulische parameters. 
Bij de eerste iteratie van het invers model bleek dat de specifieke 
elastische bergingen S'A (2) en S'A (3) van de bedekkende laag een 
korrelatie vertoonden met de hydraulische weerstanden c(2) en c(3). 
Bijgevolg was er geen unieke oplossing. Meerdere oplossingen waren mo­
gelijk. Als men echter één van deze hydraulische parameters als bekend 
beschouwt kan een beste oplossing afgeleid worden. Aldus werd de spe­
cifieke elastische bergingen S' A (2) en S' A (3) gel ijk gesteld aan 
2,0.10-4 m -1• Dit is een waarde die reeds bij een vorige pompproef 
teruggevonden werd voor de bedekkende slecht doorlatende laag in de 
Boven-Schelde vallei (LEBBE, 1988). 
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De aldus afgeleide waarden van de hydraulische parameters worden in 
tabel 3.3 weergegeven samen met de marginale nauwkeurigheidstaktor van 
het 98 % betrouwbaarheidsinterval (Cf 98 m). De berekende verlagingen 
overeenkomstig de afgeleide waarden van de te bepalen hydraulische 
parameters en overeenkomstig de geschatte waarden van de overige hy­
draulische parameters zijn weergegeven in figuur 10. De logaritmische 
waarden van de berekende en waargenomen verlagingen staan met hun on­
derlinge verschillen in tabel 3.4. Zoals uit de laatst genoemde figuur 
en tabel kan afgeleid worden is er een goede overeenkomst tussen de 
waargenomen en de berekende verlagingen. De som van de kwadraten van de 
360 waarnemingen bedraagt 2,555. 
3.6.4.3. Besluit 
De horizontale doorlatendheid en de specifieke elastische berging van 
de aangepompte doorlatende laag KZ is respektievelijk gelijk aan 
9,4 m/d en 4,66.10-5 m -1• Het doorlaatvermogen en elastische ber­
gingskoëfficiënt van deze doorlatende laag is bijgevolg gel ijk aan 
2 -4 94 m /d en 4,66.10 • De totale hydraulische weerstand van de 3,8 m 
dikke bedekkende slecht doorlatende laag KL is gelijk aan 2300 d. Dit 
is de grootste waarde die tot nu toe afgeleid werd uit een pompproef in 
de Boven-Schelde vallei. Ze benadert evenwel de afgeleide hydraulische 
weerstand van de bedekkende slecht doorlatende laag te Ruien, nl. 
1456 d voor een 3,5 m dikke laag. De gewogen harmonisch gemiddelde ver­
tikale doorlatendheid van de bovenste slecht doorlatende laag KL is dan 
gel ijk aan 0,0017 m/d. 
3.7. Grondwaterkwaliteit 
3.7.1. Inleiding 
De grondwaterkwaliteit werd bepaald op 5 plaatsen in het studiegebied 
(SB3, SB4, SB7, SB8, SB37). De volgende parameters werden bepaald : 
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Tabel 3.3. - Hydraulische parameters afgeleid uit pompproef Wortegem 
Hydraulische parameter Afgeleide waarde Cf98m 
kh(1) 9,40 m/d 1,039 
c( 1) 1102 d 1,074 
c(2) 1196 d 1 '116 
S' ( 1) -4 -1 1 '118 0,466.10 m a 
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Fe, Mn en N-verbinden (N02, N03 en N H4), pH en geleidbaarheid. De 
bemonstering in de peilputten gebeurde op 23 april 1990. 
In het kader van de hydrageologische studie van de Scheldevallei werden 
reeds 2 grondwatermonsters genomen in het gebied (SB38 en SB33). De 
analyseresultaten hiervan zijn in tabel 3.5 vermeld. 
De monstername op het terrein gebeurde met een membraampomp type 
DELASCO. De parameters pH en geleidbaarheid werden er in een door­
stroomcel gemeten. De analysen werden uitgevoerd volgens de metoden 
konform aan de lijst van het Koninklijk Besluit van 27.04.1984 betref­
fende de kwaliteit van het leidingwater. De resultaten worden verge­
leken met de normen voor leidingwater volgens het KB 27.04. 1 984. 
3.7.2. Resultaten 
De analyseresultaten zijn in tabel 3.5. ondergebracht, ze worden verge­
leken met de gestelde norm. Onderlijnde waarden zijn overschrijdingen 
van deze norm. 
Ten eerste kunnen we vaststellen, dat op grond van de geleidbaarheid de 
waters kunnen ingedeeld worden onder het 11mat ig zoete11 type, op u i t­
zondering van het monster u i t  SB7 dat "zwak zoet11 is ( indeling volgens 
G. DE MOO R  en W. DE BREUCK, 1969). 
Eén monster (SB38) voldoet niet aan de gestelde norm voor de zuurte­
graad. Wat betreft de aanwezigheid van ijzer en mangaan, moeten we 
vaststellen dat alle monsters een te hoog gehalte aan deze kationen 
bevatten. 
Ook de norm voor ammonium wordt in alle monsters overschreden. 
Tabel 3.5. - Analyseresultaten van de grondwatermonsters 
Parameters Eenheid Norm SB3 SB4 SB7 SB8 SB37 8833 SB38 
temperatuur o e 25 11,4 11,1 10,5 11,0 18,5 11,2 11,0 
kleur kleurloos kleurloos kleurloos kleurloos kleurloos kleurloos kleurloos 
troebelheid helder helder helder helder helder l icht helder 
troebel 
p H  6,5-9,2 7;34 7, 60 7,52 7,35 8,09 7,1 4,91 
geleidbaarheid l.J S/cm (20°C) 2100 625 778 927 692 455 669 465 
ij zer (Fe) mg/1 FE 0,2 2,6.§_ 1,77 3,48 4,38 8,77 3,05 4,23 
mangaan ( Mn) mg/1 Mn 0,05 0_,_2_!_ 0,52 0,24 0,15 0,63 0,27 0,27 
N itriet (No;> mg/1  N02 0,1 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,01 0,01 I 
N itraat (No;> mg/1 N03 0,50 0,49 0,62 0,58 0,50 0,49 1,32 w 50 � I 
Am monium (NH;) m g/1  NH4 0,50 2,20 1,24 1,75 3,37 1 '71 1,36 5,95 
Totale hardheid OF 67 33,95 25,28 
Natrium (Na) mg/1  Na 150 13,8 12,8 
Kalium ( K) mg/1  K 12 1,39 3,2 
Calcium (Ca) mg/1  Ca 270 112.74 79,97 
Magnesium ( Mg) mg/1 Mg 50 12,72 12,0 
Chloriden (Cl) mg/1 Cl 200 31,37 21,55 
Sulfaten (SO 4) m g/1 so4 250 50,22 8,23 
Orthofosfaat(PO 4) m g/1  P04 7,47 0,19 0,63 
HC03 mg/1  HC03 
>30 339,16 314,76 
\ 
-35-
3.7.3. Besluit  
Het water in de watervoerende kwartaire laag KZ is in  het studiegebied 
zwak tot matig zoet. 
Het bevat hoge ijzer-, mangaan- en ammoniumconcentraties waarbij  de 
toegelaten normen volgens de richtlij nen van het Kon inlijk  Besluit van 
27 april 1984 betreffende de kwaliteit van het leidingwater voor deze 
ionen steeds wordt overschreden. 
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B I JLAGE 1 
BOORSTATEN E N  BOORGATMETINGEN 
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ONDERZOEK : Stud i e  van de gr ondwaterwinning smog e l i j k­
heden voor de S t ad Oudenaarde t e  
Wor t egem- P e t eg em 
OPDRACHTGEVER : 
S t a d  Oudena a r d e  
- DATUM : 0 6 . 0 3 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : R . B .  - M . G .  
- BOORTOES TEL : Spobo I 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : E . V . H .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 9 / 4  
- GEMEENTE : Wor t eg em- Pe t egem 
- x E 9 2 3 5 0  y = 1 6 9 65 0  
BOORMEESTER : M . G .  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 8 4 E  
ZMV = 11 , 27 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepe il maaiveld ; ZMV* = g e s cha t hoog t e p e i l  maaive l d )  
BOORWI J Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - t o t  van - t o t  van - t o t  
D . R .  1 2 0  0 - 18 
- TYPE BOORSPOELING : wat e r  VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : Calipe r , Gamma ,  S P , LN , SN en e l ek t r i s che puntwe e r s tand 
Fil t e r  nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
9 , 5  
DFO 
11 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
11 , 1 9 2  
DFB = D i e p t e  ond e r  maaive ld ( in m )  van de f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maaiveld ( in m) van de f i l t e r onde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoog t e p e i l  van het me etpunt ( b . v .  top pe ilbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* m G e s chat hoogtepeil van het me e tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Gr ondwa t e rdiepte ond e r  meetpunt ( in m )  
P = 1 = P i � z ome te r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- ve rbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant b e z inkbu i s  ( m  onder maaiveld ) : 1 1 , 7 0 m 
- Fil t e ropeningen - vorm : horizontal e  zaag sneden 
- a fme ting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : 
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - pl a a t s  ( m  onde r  maa iveld ) : 
- Oms t o rt ing - type en kenmerken : kwa r t s zand � 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . ) : 1 2 0  1 
- S top ( pen ) - type en kenme rken : c ement s top 8 1 , 8 6 
- volume ( 1 . ) : 3 0  l 
S T  
KZ 
- Mat e r iaal boorgatopvul l ing : c ement s top tot c a . 3 , 4 0 m ond e r  maaiveld 
- S choonpompen - methode : c ompre s s or 
- da tum - duur ( h )  : 9 0 0 3 2 3  1 / 2  h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Manie r  van a fwe rking : 0 , 2  m onder maaiveld me t b e t onblok en dek s t e en 
p 
2 
Mon s t e r  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING DATUM : 9 0 0 3 0 6  
B e s chr i j ving van de g r ond 
zand met vee l  s chelpf ragment en 
g e l e  l e em met s chelpf ragmenten 
g r i j z e  k l e i  me t organi s c h  mate riaal 
zwa r t e  veenhoudende l e em 
l e emhoudende gri j s  zand 
gri j s  middelmatig zand 
g l auconie thoudend , s chelpfragment j e s ,  organ i s ch ma t e riaal 
a fwi s s e l end dunne l e emlaag j e s  
middelmatig t o t  grof zand ( gr i j s )  met grotere s che l p f r a g ­
menten e n  me t o rgani s ch mat eriaal 
g l auconiethoudende kl e il en s  
middelmatig g ri j s  zand 
g ri j sblauwe k l e i  
Einde boring 1 8 , 0  
G eo l ogi s che interpretatie en opme rkingen 
Kwar t a i r  van 0 , 0  tot 1 4 , 8  m 
Yc van 1 4 , 8  t o t  1 8 , 0  m 
* ond e r  maaiveld 
Diepte *  ( m )  
van t o t  
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 5  
1 , 5  3 , 25 
3 , 25 4 , 0  
4 , 0  4 , 5  
4 , 5  1 3 , 0  
1 3 , 0  14 , 5  
14 , 5  1 4 , 8  
1 4 , 8  1 8 , 0  
01 . , l t  • Pt l l  
f•J f• TAW) 
1 0  
s 
5 
1 0  
0 
1 5  
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ONDERZOEK : Studie van de grondwaterwinning smoge l i jk­
heden voor de S tad Oudenaarde te 
Wor t e g em- P e t egem 
OPDRACHTGEVER : 
S tad Oudenaa rde 
- DATUM : 0 7 . 0 3 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : R . B .  - M . G .  
- BOORTOESTEL : Spobo I 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : E . V . H .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 9 / 8  
- GEMEENTE : Wor t e g em- P e t egem 
- x = 9 2 4 6 0  y = 1 6 7 9 7 0  
BOORMEESTER : M . G .  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 8 4 E  
ZMV = 1 0 , 28 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t e p e i l  maa ive l d ;  ZMV* = ge s chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZ E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - t o t  van - tot van - tot 
D . R .  1 2 0  0 - 1 8  
- TYPE B OORSPOELING : wa t e r  VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMET ING ( EN )  : Cal i p e r ,  Gamma , SP , LN , SN e n  e l ektri s che puntwe e r s tand 
Fil t e r  nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
8 , 5  
DFO 
1 0 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
11 , 2 9 6  
DFB = Diepte onde r  maa ivel d  ( in m )  van de f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maa ive l d  ( in m) van de f i l t e r onde r kant 
L 
1 
ZMP = Hoogt e p e i l  van he t mee t punt ( b . v .  top pei l bui s )  ( in m TAW ) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepe i l  van he t mee tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte ond e r  me e t punt ( in m )  
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fd e  boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbui z en : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : geli jmd 
- Onde rkant bez inkbui s ( m  onde r maa iveld ) : 1 0 , 7 0 
- F i l t e ropeningen - vorm : horizontal e  zaagsneden 
- a fmet ing ( mm )  : 0 , 3  
- nut tig oppe rvlak ( % )  : 
- C ent r e e rbeug e l ( s )  - pl a a t s  ( m  ond e r  maaivel d )  : 
- Oms torting - type en kenme rken : kwartszand � 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . ) : 1 5 0  1 
- S top ( pen ) - type en kenme rken : c ement s t o p  8 1 , 8 6 
- volume ( 1 . )  : 35  1 
S T  
KZ 
- Ma te riaal boorgatopvu l l ing : c ement stop tot c a . 3 , 5 0 m ond e r  maaive l d  
- S choonpompen - me thode : c ompr e s s or 
- datum - duur ( h )  : 9 0 0321 1 / 2  h 
- d e b i e t  (m3 / h ) : 
- Mani e r  van a fwe rking : p e i l bui s s t e ekt ± 0 , 8  m boven maaive l d  uit 
p 
2 
Mon s t e r  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING DATUM : 9 0 0 3 0 7  
B e s chri jving van d e  grond 
g e e l bruine l e em 
g r i j z e  k l e i  
zwa rte ve enhoudende l e em 
g r i j s  middelmatig zand met organi s ch mat e r iaal en s che l p­
f ragmenten , g lauc oni e t , vanaf 7 m worden de s chelpfrag­
menten g rove r 
g ri j s  midde lmatig zand afwi s s el end met veenl enzen 
g ri j s  midde lmatig zand me t i e t s  g r overe s che lpfragmente n  
g ri j s  middelmatig zand me t s chelpfragmenten , organi s ch 
mat e riaal en glauc oniet 
z and me t zand s te enbrok j e s , s i l ex- en s chelpf ragmenten 
g ri j s blauwe kl e i  
Einde b o r ing 1 8 , 0  
G e o l ogi s che inte rp r e t a t i e  en opmerkingen 
Kwa r t a i r  van 0 , 0  tot 14 , 5  m 
Yc van 14 , 5  t o t  1 8 , 0  m 
* ond e r  maaive l d  
D i e pt e *  ( m )  
van t o t  
0 , 0  0 , 4  
0 , 4  1 , 6  
1 , 6  2 , 0  
2 , 0  1 1 , 0  
1 1 , 0  1 2 , 0  
1 2 , 0  1 3 , 5  
1 3 , 5  1 4 , 3  
1 4 , 3  1 4 , 5  
14 , 5  1 8 , 0  
a . • • , ,  p . . .  
t.t I• TAW) 
1 0  
5 
s 
1 0  
0 
1 5  
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Labora t orium voor Toegepa s t e  G e o l o g i e  en Hydrogeologie 
P r o f . Dr . W .  De B reuck 
89 I 1 1  3 
ONDERZ OEK : S tudie van de grondwate rwinning smog e l i jk­
heden voor de Stad Oudenaarde t e  
Wor t eg em-Petegem 
OPDRACHTGEVER : 
S ta d  Oudena a rd e  
- DATUM : 0 9 . 0 3 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : R . B .  - M . G .  
- BOORTOES TEL : Spobo I 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : E . V . H .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 9 / 4  
- GEMEENTE : Wor t egem-Petegem 
- x = 9 2 0 7 5  y � 1 6 9 325 
BOORMEES TER : M . G .  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 8 4 E  
ZMV = 1 7 , 4 1 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW) 
( ZMV = hoogte p e i l  maaive ld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maa ive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(nun) van - tot van - t o t  van - t o t  van - tot van - tot 
D . R .  120 0 - 24 
- TYPE BOORSPOELING : wat e r  VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : Calipe r ,  Gamma , S P , LN , SN en e l ektri s che puntwe e r s t and 
Fil t e r  nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
2 1 , 5  
DFO 
2 3 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
1 7 , 2 9 8  
DFB = Diepte onder maa ive ld ( in m )  van de f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte onder maa ivel d  ( in m) van de f i l t e r onde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepe i l  van het me e t punt ( b . v .  top p e i l bui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van h e t  mee tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwa te rdiepte onder me e tpunt ( in m )  
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filt e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- fil t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bezinkbui s ( m  onder maa ive l d )  : 2 3 , 7  m 
- F i l t e r openingen - vorm : hor i z ont a l e  z a a g s ne den 
- a fme ting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : 
- C entr e e rbeugel ( s )  - plaa t s  ( m  ond e r  maa ive l d ) : 
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : kwa r t s z and � 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . ) : 5 0  1 
- S t op ( pe n )  - type en kenmerken : c ement s top 8 1 , 8 6 
- volume ( 1 . ) : 35 1  
S T  
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- Mat e riaal boorgat opvul l ing : c emen t s top v a n  1 6 , 5  tot 12 , 5  m ond e r  maa iveld 
- S choonpompen - methode : compr e s s o r  
- datum - duur ( h )  : 9 0 0 3 2 3  1 h 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : 0 , 2  m ond e r  maa iveld me t b e t onblok en deks t e en 
p 
2 
Mon s t e r  
n r . 
GRONDBESCHRIJVING DATUM : 9 0 0 3 0 9  
Be s chr i j ving van de g r ond 
g e e lbruine zandhoudende l e em me t bak s t e enfragmenten 
g e e lbruine weinig zandhoudende l e em met zand s t e enbrok j e s  
e n  organi sch ma t e riaal 
gri j z e  l e em 
g e e l bruine weinig zandhoud ende l e em 
g r i j z e  zandhoudende l e em 
g r i j z e  we inig zandhoudende l e em me t organi s ch mat e r ia a l  
g ri j s  zand met o rgani s ch mate riaal 
gri j z e  we inig zandhoudende l eem 
g ri j s  midde lma t i g  zand , s chelpfragmenten en organi s ch 
ma teriaal 
g ri j s  l e emhoudend zand 
g ri j s  middelmatig zand , s chelpfragmenten en o rgani s ch 
mate riaal 
gri j s  l e emhoudend zand 
g ri j s  middelmatig zand me t o rgani s ch mat e r iaal , k l e i ­
brokj e s , s t e enfragment en e n  s chel pfragment en 
g r o f  zand me t o rgani s ch mate riaa l ,  s te rk g r inthoudend 
( s chel pen en s ilex ) 
Einde boring 24 , 0  
G e o l o g i s che int e rpretatie en opmerkingen 
Kwa r t a i r  van 0 , 0  tot 24 , 0  m 
* ond e r  maa iveld 
Diept e *  ( m )  
van tot 
0 , 0  1 , 2  
1 , 2  5 , 0  
5 , 0  7 , 5 
7 , 5  9 , 5  
9 , 5  11 , 5  
1 1 , 5  1 3 , 5  
1 3 , 5  14 , 8  
14 , 8  17 , 3  
1 7 , 3  1 9 , 5  
1 9 , 5  1 9 , 8  
1 9 , 8  20 , 5  
2 0 , 5  21 , 0  
21 , 0  22 , 7  
22 , 7  24 , 0  
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R i j ksunive r s it e i t  Gent Ond e r z o e k  nr . :  B o r ing nr . :  
Labora t orium voor Toegepa s te G e o l o g i e  en Hydrogeologie 
P r o f . D r . W.  De B reuck 
8 9 / 7 1 ; 4 
ONDERZ OEK : Studie van de grondwa t e rwinning smog e l i jk­
heden voor de Stad Oudenaarde te 
Wor t eg em-Pe tegem 
OPDRACHTGEVER : 
S t a d  Oudena a r d e  
- DATUM : 12 . 0 3 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : R . B .  - M . G .  
- BOORTOES TEL : Spobo I 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : E . V . H .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 9 / 8  
- GEMEENTE : Wor t egem- P e t egem 
- x = 9 1 7 4 0  y = 1 6 8 05 0  
BOORMEESTER : M . G .  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 8 4 E  
ZMV = 1 7 , 21 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV � hoogt e p e i l  maaiveld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - t o t  van - tot van - t o t  van - tot 
D . R .  120 0 - 1 9  
- TYPE BOORSPOELING : wat e r  VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : Cal i p e r , Gamma , SP , LN , SN en e l ektri s ch e  puntwee r s tand 
Fil t e r  nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
1 3 , 5  
DFO 
15 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
1 7 , 1 3 9  
DFB = Diepte ond e r  maaiveld ( in m )  van de f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maaive ld ( in m )  van de f i l t e r onderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het me e tpunt ( b . v .  top p e i l bui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van h e t  me e tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte ond e r  me e tpunt ( in m )  
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 - P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e lfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s t i j gbui z en : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant b e z inkbuis (m onde r  maaive l d )  : 1 5 , 7  
- Fil t e r op eningen - vorm : horizon t a l e  zaag sneden 
- afme ting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppervl ak ( % )  : 
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - plaat s ( m  onde r  maaive l d )  : 
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : kwa r t s zand � 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . )  : 6 0  1 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : c ement s top 8 1 , 8 6  
- volume ( 1 . )  : 3 5  1 
S T  
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- Ma teriaal boorgatopvull ing : c emen t s top van 1 1  t o t  7 m ond e r  maaive l d  
- Schoonpompen - methode : c ompre s s o r  
- datum - duur ( h )  : 9 0 0 3 2 1  1 / 2  h 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Manier van a fwe rking : 0 , 2  m onde r  maaive ld me t b e t onblok en deks t e en 
p 
2 
Mon s t e r  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING DATUM : 9 0 0 3 1 2  
B e s chri jving van de g r ond 
g r i j sbruine zandhoudende l e em me t z e e r  vee l  s t eenfragmenten 
g e e l bruine zandhoudende l e em met organi sch mat e riaal 
g e e l bruine weinig zandhoudende l e em me t z and s te enfragmenten 
g r i j z e  z andhoudende l e em 
f i jn gri j s  z and 
g ri j s  l eemhoudend z and me t s che lpfragmenten 
g r i j s f i j n  zand met s chelpfragment en en k l e i l en s  op 1 7 , 2  
g r i j z e  zandhoudende kl e i  
Einde boring 1 9 , 0  
G e o l o g i s che int e rpre t a t i e  en opme rking en 
Kwa r t a i r  van 0 , 0  tot 1 9 , 0  m 
* ond e r  maaiveld 
Diepte *  ( m )  
van t o t  
0 , 0  1 , 0  
1 , 0  4 , 0  
4 , 0  8 , 0  
8 , 0  1 3 , 5  
1 3 , 5  1 5 , 5  
1 5 , 5  1 6 , 5  
1 6 , 5  1 7 , 6  
1 7 , 6  1 9 , 0  
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R i j ksunive r s i t e i t  Gent Ond e r z o ek nr . :  B o r ing nr . :  
Labora t orium voor Toegepa s t e  G e o l ogie en Hydrogeologie 
P r o f . Dr . W .  De Breuck 
8 9 / 71 ,; 5 
ONDERZOEK : S tudi e  van de g rondwate rwinning smog e l i j k­
heden voor de S tad Oudenaarde te 
Wor t e g em- P e t e g em 
OPDRACHTGEVER : 
S tad Oudena a r d e  
- DATUM : 1 3 . 0 3 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : R . B .  - M . G .  
- BOORTOESTEL : Spobo I 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : E . V . H .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 9 / 4  
- GEMEENTE : Wor t e g em- P e t e g em 
- x = 9 23 5 0  y = 1 6 9 6 5 0  
BOORMEESTER : M . G .  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 8 4 E  
ZMV = 11 , 2 9 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW )  
( ZMV = hoogtepe i l  maa ive ld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - t o t  v a n  - tot 
D . R .  1 2 0  0 - 1 2  
- TYPE BOORSPOELING : wat e r  VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATME TING ( EN )  : 
Fil t e r  nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
9 , 5  
DFO ZMP ZMP* GWDP 
11 , 5  1 1 , 2 7 2  
DFB = Diepte ond e r  maa iv e l d  ( in m )  van de f i l t e r bovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maaiv e l d  ( in m )  van de f i l t e r onderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van h e t  me e tpunt ( b . v .  top pe i l bui s )  ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s cha t  hoog t e p e i l  van h e t  me e tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte ond e r  mee tpunt ( in m )  
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 = P e i lbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fd e  boorgat : n e en 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant b e z inkbui s ( m  ond e r  maaivel d ) : 11 , 7  m 
- F i l t e r openingen - vorm : h o r i z onta l e  zaag sneden 
- a fmeting ( mm )  : 0 , 3  
- nut tig oppe rvl ak ( % )  : 
- Cent r e e rbeuge l ( s )  - pl a a t s  ( m  onder maaiveld ) : 
- Oms tor ting - type en kenmerken : kwa r t s z and � 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . ) : 5 0  1 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : c ement s top B 1 , 8 6 
- volume ( 1 . )  : 3 5  1 
- Ma te riaal boorgatopvul l ing : c ement s t op van 4 m tot maaive l d  
- S choonpompen - me thode : c ompr e s s or 
- datum - duur ( h )  : 9 0 0 3 23 1 / 2  h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
S T  
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- Manier van afwerking : 0 , 2  m ond e r  maaive ld me t be tonblok en dek s t e en 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 9 0 0 3 1 3  
Mon s t e r  D i e p t e *  ( m )  
nr . B e s chr i jving van de grond 
van t o t  
zand , g e l e  l e em en s t e engrui s 0 , 0  0 , 5  
zand me t o r gani s ch ma t eriaal en s t e engrui s 0 , 5  1 , 0  
g e l e  l e em 1 , 0  1 , 5  
g r i j z e  k l e i  me t organi sch mat eriaal 1 , 5  3 , 25 
zwarte ve enhoudende l e em 3 , 25 4 , 0  
g ri j s  l eemhoudend zand 4 , 0  4 , 7  
middelma t i g  g ri j s  zand me t organi s ch mate riaal en s chelp- 4 , 7  1 2 , 0  
fragmenten ( glauc oniethoudend ) , dunne l e emlen s j e s  
Einde boring 1 2 , 0  
G e o l o g i s che interpre t a t i e  en opmerkingen 
Kwa rtair van 0 , 0  t o t  1 2 , 0  m 
* onde r  maaiveld 
R i j ksunive r s i t e i t  Gent Ond e r z o e k  nr . :  B o r ing nr . :  
Laborat or i um voor Toegepa s te G e o l ogie en Hydrogeologie 
P ro f . Dr . W.  De Breuck 
8 9 / 7 1 / 6 
ONDERZO EK : S tudi e  van de grondwa t e rwinning smoge l i j k­
heden voor de Stad Oudenaarde te 
Wor t eg em-P e t egem 
OPDRACHTGEVER : 
S t a d  Oud ena a r d e  
- DATUM : 1 3 . 0 3 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : R . B .  - M . G .  
- BOORTOES TEL : S pobo I 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : E . V . H .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 9 / 4  
- GEMEENTE : Wor t e g em- P e t egem 
- x = 9 2 3 5 0  y = 1 6 9 6 5 0  
BOORMEESTER : M . G .  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 8 4 E  
ZMV = 11 , 27 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t ep e i l  maaiveld ; ZMV* = g e s cha t hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mml van - t o t  van - tot van - tot van - tot van - tot 
D . R .  120 0 - 4 
- TYPE BOORSPOELING : wa ter VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Fil t e r  nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
3 , 2 5 
DFO ZMP ZMP* GWDP 
3 , 7 5 11 , 2 2 0  
DFB = D i e p t e  onde r  maaivel d  ( in m )  van de f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaive ld ( in m) van de f i l t e r onde rkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het me e t punt ( b . v .  top p e i l bui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s cha t hoogtepeil van he t mee tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte ond e r  me e tpunt ( in m )  
P = 1 E P i � z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- fil t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant b e z inkbui s  (m ond e r  maa ive ld ) : 
- Fil t e r openingen - vorm : hor i z onta l e  zaag sneden 
- afme ting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : 
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - plaa t s  ( m  ond e r  maaive l d ) : 
- Oms to rt ing - type en kenme rken : kwar t s zand � 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . )  : 1 0  1 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : c emen t s t op 8 1 , 8 6 
- volume ( 1 . )  : 25  1 
S T  
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- Mate riaal boorgatopvul l ing : c ement s t op vanaf ne t boven f i l t e r  tot maaive ld 
- Schoonpompen - me thode : c ompr e s s o r  
- da tum - duur ( h )  : 9 0 0 3 2 3  1 / 2  h 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : 0 , 2  m ond e r  ma aiveld met betonblok en dek s t e en 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 9 0 0 3 1 3  
Mons t e r  Diept e *  -( m )  
nr . B e s chri jving van de grond 
van t o t  
z and ve rmengd me t s t e engrui s en humus 0 , 0  0 , 5  
g e l e  l e em 0 , 5  1 , 5  
g r i j z e  k l e i  1 , 5  3 , 25 
zwa r t e  ve enhoudende l e em 3 , 25 4 , 0  
Einde boring 4 , 0  
G e o l o g i s che inte rpre t a t i e  en opme rkingen 
Kwa r t a i r  van 0 , 0  tot 4 , 0  m 
* ond e r  maa iveld 
Ri j ksuniver s i t e it Gent Ond e r z o ek nr . :  B o7ing nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
P r o f . D r . W .  De Breuck 
8 9 / 71 7 
ONDERZ OEK : S tudie van de grondwa te rwinning smoge l i jk­
heden voor de S tad Oudenaarde te 
Wortegem-Pe t egem 
OPDRACHTGEVER : 
S t a d  Oudena a r d e  
- DATUM : 14 . 0 3 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : R . B .  - M . G .  
- BOORTOESTEL : Spobo II 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : E . V . H .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 29 / 4  
- GEMEENTE : Wortegem- P e t e g em 
- x = 9 2 6 5 0  y = 1 6 8 8 7 5  
BOORMEES TER : R . B .  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 8 4 E  
ZMV = 1 6 , 24 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maa ive l d )  
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - t o t  van - tot van - tot 
D . R .  2 3 0  0 - 3 0  
- TYPE BOORSPOELING : wa t e r  VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : C a l ip e r ,  Gamma , SP , LN , SN en e l ek t r i s che puntwe e r s tand 
F i l t e r  nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
1 7 , 5 0 
DFO 
1 9 , 5 0 
ZMP ZMP* GWDP 
1 6 , 1 3 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de f i l t e r bovenkant 
DFO = Diepte onder maaive l d  ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van he t me e tpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s cha t hoogtepeil van het me e tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwaterdiepte ond e r  me e tpunt ( in m)  
P = 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant b e zinkbui s ( m  ond e r  maaive l d )  : 1 9 , 7 0 m 
- Fil t e r opening en - vorm : horizonta l e  zaag sneden 
- a fme ting (mm )  : 0 , 3  
- nuttig opp e rvlak ( % )  : 
- Cent r e e rbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaiveld ) : 
- Oms torting - type en kenme rken : kwa r t s zand � 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . )  : 3 0 0  1 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : c ement s top 8 1 , 8 6 
- volume ( 1 . )  : 7 5  1 
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- Materiaal boorgatopvul ling : c ements top van 12 tot 8 m ond e r  maa iv e l d  
- Schoonpompen - me thode : c ompr e s s or 
- da tum - duur ( h )  : 9 0 0 3 21 1 / 2  h 
- debiet (m3 / h )  : 
- Manier van afwerking : 0 , 2  m onder maaiveld met b e t onblok en dek s t e en 
p 
2 
Mon s t e r  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING DATUM : 9 00 3 1 4  
B e s chri jving van de g rond 
humushoudend l e emhoudend z and me t s t e enfragment en 
g e e l bruine l e em 
g r i j s g e l e  weinig zandhoudende l e em 
g ri j s ge l e  l e em ,  l imonie t f ragmenten 
g r i j z e  zandhoudende l e em met z and s t e enfragmenten 
g r i j z e  l e em ,  o rgani s c h  mat e riaal 
g r i j z e  zandhoudende l e em me t s chelpbrokj e s  en organi s ch 
ma teriaal 
g r i j z e  l e em t o t  weinig z andhoudende l e em met organ i s ch 
mat eriaal 
z e e r  fijn g ri j s  z and me t organi s ch mate riaal en s chelp­
brokken 
gri j z e  z andhoudende l e em 
g ri j s  midde lma tig z and 
g ri j s  h e t e r o g e en grinthoudend zand 
het g rint bevat t a l r i j ke zand s t e enbrokj e s , s il ex- en 
s chel pf ragment en 
g ri j s blauwe k l e i  
Einde boring 3 0 , 0  
Geologi s che int e rpre t a t i e  en opme rkingen 
Kwa r t a i r  van 0 , 0  tot 2 0 , 8  m 
Yc van 2 0 , 8  tot 3 0 , 0  m 
* ond e r  maa ive ld 
Diept e *  ( m )  
van t o t  
0 , 0  1 , 0  
1 , 0  3 , 5  
3 , 5  4 , 5 
4 , 5  6 , 6  
6 , 6  7 , 2  
7 , 2  8 , 8  
8 , 8  9 , 8  
9 , 8  1 2 , 5  
1 2 , 5  1 5 , 2  
1 5 , 2  1 7 , 0  
1 7 , 0  1 9 , 5  
1 9 , 5  2 0 , 8  
2 0 , 8  3 0 , 0  
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Ond e r z o ek nr . :  B o r ing nr . :  
La bora t o ri um voo r  Toegepa s t e G e o l o g i e  en Hydrogeologie 
P r of . Dr . W.  De B r euck 
8 9 / 71 8 
ONDERZ OEK : S tudi e  van de grondwat e rwinning smoge l i j k­
heden voor de S tad Oudenaarde te 
Wor t e g em-Petegem 
OPDRACHTGEVER : 
S t a d  Oudenaarde 
- DATUM : 1 9 . 0 3 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : R . B .  - M . G .  
- BOORTOES TEL : Spobo I 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : E . V . H .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 9 / 4  
- GEMEENTE : Wortegem- P e t egem 
- x E 9 2 2 5 0 y = 1 6 9 4 7 5  
BOORMEESTER : M . G .  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 8 4 E  
ZMV = 14 , 9 3 ( m  TAW ) 
ZMV* � ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaive l d )  
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - t o t  van - tot 
D . R .  120 0 - 2 4  
- TYPE BOORSPOELING : wat e r  VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : Calip e r , Gamma , SP , LN , SN en e l ektr i s che puntwe e r s tand 
F i l t e r  nr . 
F1 
F2 
F 3  
DFB 
1 7 , 5 0 
DFO 
1 9 , 5 0 
ZMP ZMP* GWDP 
1 4 , 8 2 0  
DFB = D i e p t e  onder maaive l d  ( in m )  van de filte rbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maaive l d  ( in m) van de filteronderkant 
L 
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ZMP = Hoogtepeil van het me e tpunt ( b . v .  top pe ilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van h e t  me e tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = G r ondwa t e rdiepte ond e r  me e tpunt ( in m)  
P = 1 = P i ê z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- F i l t e r s  in z e lfde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbui z en : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant b e z inkbui s ( m  ond e r  maa ive l d )  : 1 9 , 7 0 m 
- F i l t e ropeningen - vorm : h o r i z on t a l e  zaag sneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig 0pp e rvlak ( % )  : 
- Cent r e e rbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  onde r  maaive ld ) : 
- Oms tor ting - type en kenme rken : kwa r t s zand � 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . )  : 12 0 1 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : c emen t s top S 1 , 8 6 
- vo l ume ( 1 . )  : 3 0  1 
S T  
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- Ma te riaal boorgat opvull ing : c ement s top van 10 tot 6 m onde r  maa iveld 
- S choonpompen - me thode : c omp r e s s o r  
- datum - duur ( h )  : 9 0 0 3 2 3  1 h 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Manier van a fwe rking : 0 , 2  m ond e r  ma aiveld met be t onblok en dek s t e en 
p 
2 
Mon s t e r  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING DATUM : 9 0 0 3 1 9  
B e s chri jving van de g r ond 
z and met bi jmenging van l e em ,  vee l  s t e engrui s 
g e e lbruine weinig zandhoudende l e em 
g e e l bruine z andhoudende l e em met ve e l  s chelp- en z and­
s t e enfragment en 
bruing r i j z e  zandhoudende l e em me t organ i s ch mate r iaal 
en s chelpfragmenten 
f i j n  g ri j s  z and me t organi s ch ma te riaal en s chelpfragmenten 
kl eilens 
f i jn g ri j s  z and me t organi s ch ma te riaal en s chelpfragmenten 
g r i j z e  we inig z andhoudende tot zandhoudende l e em 
g ri j s  he t e ro g e en g rinthoudend zand 
het grint bevat t a l r i j ke zands t e enbrokj e s , s il ex en s chelp­
f ragmenten 
g ri j sblauwe kl e i  
Einde boring 2 4 , 0  
G e o l og i s che int e r p r e t a t i e  en opme rkingen 
Kwartair van 0 , 0  t o t  1 9 , 4  m 
Yc van 1 9 , 4  tot 2 4 , 0  m 
* onder maaiveld 
D i e p t e *  ( m )  
van t o t  
0 , 0  0 , 7 5 
0 , 7 5 3 , 0  
3 , 0  5 , 0  
5 , 0  1 1 , 0  
1 1 , 0  1 2 , 0  
1 2 , 0  1 2 , 2  
1 2 , 2  1 3 , 5  
1 3 , 5  1 7 , 5  
1 7 , 5  1 9 , 4  
1 9 , 4  2 4 , 0  
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Ri j ksunive r s it e i t  Gent Ond e r z o e k  nr . :  B Ór ing nr . :  
Labora t or i um voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
P r o f . Dr . W.  De Breuck 
8 9 / 7 1 9 
ONDERZOEK : S tudie van de grondwa terwinning srno g e l i jk­
heden voor de Stad Oudenaa rde te 
Wor t e g ern-Petegern 
OPDRACHTGEVER : 
S t a d  Oud enaa r d e  
- DATUM : 2 0 . 0 3 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : R . B .  - M . G .  
- BOORTOES TEL : Spobo II 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : E . V . H .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 29 / 4  
- GEMEENTE : Wor t egem-Petegem 
- x = 9 2 3 5 0  y = 1 6 9 6 5 0  
BOORMEESTER : R . B .  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 8 4 E  
ZMV = 11 , 27 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maa ive l d ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maa ive l d ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm ) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
D . R . 2 3 0  0 - 15 , 6  
- TYPE BOORSPOELING : wa ter VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
F i l t e r  n r . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
5 , 8  
DFO 
14 , 8  
ZMP ZMP* GWDP 
DFB = Diepte onde r  maaive ld ( in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaive l d  ( in m) van de f i l t e r onderkant 
L 
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ZMP = Hoog t e p e i l  van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in rn TAW) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van het me e tpunt ( in m TAW )  
GWDP = G rondwa t e rdiepte ond e r  me e tpunt ( in m )  
P = 1 = P i � z ome te r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e l fd e  boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : PVC � 1 5 0 / 1 4 1  mm 
- f i l t e r s  : PVC � 1 5 0 / 14 1  mm 
- ve rbindingen : g e l i jmd en met 2 vi j z en ve rbonden 
- Onde rkant b e z inkbu i s  ( m  onder maaive l d ) : 15 , 0  m 
- F i l t e r openingen - vorm : hori z ont a l e  zaag sneden 
- a fme ting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : 
- Cent r e e r b e ug e l ( s )  - pla a t s  ( m  ond e r  maa ive l d ) : 
- Oms t o r t ing - type en kenmerken : kwa r t s zand � 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . )  : 7 5 0  1 
- S t o p ( pen ) - type en kenmerken : c emen t s top S 1 , 8 6 
- volume ( 1 . ) : 1 7 0  1 
- Ma t e riaal boorgat opvull ing : c ement s top van 4 , 8  m tot maa iv e l d  
- Schoonpompen - methode : c ompr e s s or 
- datum - duur ( h )  : 9 0 0 3 2 6  2 h 
- debiet (m3 / h )  : 
S T  
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- Manie r  van a fwerking : 0 , 2  m ond e r  ma aiveld me t be tonblok en dek s t e en 
p 
4 
GRONDBESCHRIJVING DATUM : 9 0 0 32 0  
Mon s t e r  
nr . B e s chrijving van de grond 
g e l e  l e em en g r i j z e  kl e i  
s t e rk veenhoudende zwa r t e  l e em 
g ri j s  midde lmatig z and me t s chelpfragmenten , organi s ch 
mat eriaal en g l auc onie t  
gri j s  midde lma tig zand me t veel s chelpfragmenten t o t  
g r o f  z and 
o r gani s ch ma t e riaal 
g ri j sblauwe kle i  
Einde boring 1 5 , 8  
G e o l ogi s che int e rp r e t a t i e  en opme rkingen 
Kwartair van 0 , 0  tot 1 4 , 8  m 
Yc van 14 , 8  tot 1 5 , 8  m 
* ond e r  maaive l d  
Di e p t e *  ( m )  
van t o t  
0 , 0  3 , 5 
3 , 5  4 , 8  
4 , 8 1 2 , 0  
12 , 0  14 , 8  
1 4 , 8  1 5 , 8  
Ri j k s unive r s i teit Gent Onde r z o ek nr . :  Boring nr . :  
La b o r a t or i um voor Toegepa s t e  G e o l o g i e  en Hydrog e o l og i e  
P r o f . Dr . w .  De B r euck 
8 9 / 7 1 1 0  
ONDERZ OEK : S tudie van de g rondwa te rwinning smog e l i j k­
heden voor de S tad Oudenaarde te 
Wortegem- P e tegem 
OPDRACHTGEVER : 
S tad Oudenaarde 
- DATUM : 20 . 0 3 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : R . B .  - M . G .  
- B O ORTOESTEL : drie tand � 9 5  mm 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : E . V . H .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 9 / 4  
- GEMEENTE : Wortegem- P e tegem 
- x = 9 2 3 5 0  y = 1 6 9 6 50 
BOORMEESTER : R . B .  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 8 4 E  
ZMV = 11 , 2 2 
ZMV* = 
(m TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoog tepe i l  maaive ld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaive ld 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD Jin m) 
(mm) van - t o t  van - tot van - t o t  van - t o t  van - t o t  
handg e s po e l d  9 0  0 - 3 , 8  
- TYPE BOORSPOELING : wa t e r  VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMET ING ( EN )  : 
F i l t e r  nr . 
F 1  
F2 
F 3  
DFB 
3 , 2 5 
DFO 
3 , 7 5 
ZMP ZMP* GWDP 
1 1 , 1 9 2  
DFB = Diepte ond e r  maaive ld ( in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maa ive ld ( in m) van de f i l t e r onde rkant 
L 
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ZMP = Hoogtepeil van h e t  me e tpunt ( b . v .  top pe ilbui s )  ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s chat hoog t e p e i l  van het me e tpunt ( in m TAW )  
GWDP = Grondwa t e rdiepte ond e r  mee tpunt ( in m )  
P = 1 = Pi�zome t e r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fi l t e r s  in z el fde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant b e z inkbu i s  ( m  onder maaive ld ) : 
- F i l t e r openingen - vorm : hori zontale zaag sneden 
- afme ting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : 
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - plaats ( m  ond e r  maaive l d )  : 
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : kwa r t s zand � 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . ) : 10 1 
- S t o p ( pen ) - type en kenme rken : c ement s top 8 1 , 8 6 
- volume ( 1 . )  : 20  1 
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- Ma te riaal boorgatopvul l ing : c emen t s top vanaf ne t boven f i l t e r  tot maaive ld 
- S choonpompen - methode : c ompr e s s o r  
- da tum - duur ( h )  : 9 0 0 3 2 3  1 / 2  h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Man i e r  van afwe rking : 0 , 2  m ond e r  maa iveld me t be tonblok en dek s t e en 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 9 0 0 3 2 0  
Mon s t e r  Diept e *  ( m )  
n r . B e s chr i j ving van de g r ond 
van tot 
g e l e  l e em e n  g r i j z e  k l e i  0 , 0  3 , 3  
zwa r t e  ve enhoudende l e em 3 , 3  3 , 8 
Einde boring 3 , 8  
' 
G e o l o g i s che interpre ta t i e  en opme rkingen 
Kwa rtair van 0 , 0  tot 3 , 8  m 
* ond e r  maa iv e l d  
Bijlage 2 - Boringen in het studiegebied (f ig. 4) 
Dossier nr. x y z Aard 
m TAW proef 
1 .  Geologische Dienst (B) 
B7 92 6 1 0  1 68 573 + 1 3,0 EE 
820 1 93 770 1 67 608 + 1 1 ,5 E3 
B202 93 770 1 67 653 + 1 1 ,5 E3 
2. Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
SB 1- 1 0  boringen 
SB33 92 965 
SB34 93 566 
SB35 94 300 
SB37 9 1  356 
SB38 91  945 
SB39 92 750 
3. Smet Boringen (SM) 
in het kader van deze s�ie 
1 69 370 +21 ,43 
1 68 620 + 1 1  ,83 è 9 1 67 930 + 1 2, 1  o e 1 68 282 + 17,32 é 
1 67 8 1 5  + 1 1  ,43 
1 67 050 + 1 7,22 @ 
SM2725 92 600 1 68 550 + 1 6  
4. Rijksinstituut voor Grondmechaica (R) 
R1 534 
R3160 
R5729 
93 7 1 0  
93 331 
92 7 1 5  
1 67 644 + 1 1  ,60 
1 68 070 + 1 2,03 
1 68 037 + 1 0, 15 
Diepte 
(SB) 
87,0 
20,0 
20,0 
28,0 
26,0 
1 0,6 
25,0 
2 1 ,8 
28,0 
23,5 
20,0 
24,2 
3 1 ,4 
